報徳仕法と近世社会 -近世社会の成熟と危機対応- by 早田 旅人
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ࢆ
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㛤
㐣
⛬
ࢆ
᫂
ࡽ
࠿
࡟
ࡍ
ࡿ
䣎
ࡑ
ࡋ
࡚
䣍
㏆
௦
ࡢ
ሗ
ᚨ
♫
࡛
ࡣ
㏆
ୡ
࡟
ࡳ
ࡽ
ࢀ
ࡓ
ᐩ
⪅
࡟
ࡼ
ࡿ
ᐩ
ࡢ
෌
ศ
㓄
࡜
࠸
࠺
ᛶ
᱁
ࡀ
࡞
ࡃ
࡞
ࡾ
䣍
ሗ
ᚨ
♫
ဨ
ࡢ
⏕
ά
ྥ
ୖ
࡟
ྥ
ࡅ
ࡓ
஫
ຓ
⤌
⧊
ⓗ
࡞
ព
࿡
ࢆ
ᣢ
ࡘ
୍
᪉
࡛
䣍
⤌
⧊
ࡢ
Ⓨ
ᒎ
ࡢ
ࡓ
ࡵ
ά
ື
ࡢ
࡞
࠿
࡟
ᅜ
⟇
ࢆ
⮬
Ⓨ
ⓗ
࡟
⧊
ࡾ
㎸
ࢇ
࡛
࠸
䣬
ࡓ
ࡇ
࡜
ࢆ
ᣦ
᦬
ࡋ
ࡓ
䣎
ࡑ
ࡋ
࡚
䣍
࢔
ࢪ
࢔
ኴ
ᖹ
ὒ
ᡓ
த
ᮇ
࡟
ࡣ
ሗ
ᚨ
୺
⩏
ࡢ
ᡓ
த
࡬
ྥ
ࡅ
ࡓ
ᐉ
ᥭ
ࡸ
䣍
ᅜ
ᐙ
ព
㆑
ࡢ
㰘
྿
ࡀ
࡞
ࡉ
ࢀ
ࡿ
୍
᪉
࡛
䣍
⏕
ά
ྥ
ୖ
࡟
ྥ
ࡅ
ࡓ
ᐇ
㉁
ⓗ
ά
ື
ࡀ
✵
Ὕ
໬
ࡋ
࡚
࠸
䣬
ࡓ
ࡇ
࡜
ࢆ
ᣦ
᦬
ࡋ
ࡓ
䣎 
➨
஑
❶
䣓
ሗ
ᚨ
௙
ἲ
࡜
ᖥ
ᗓ
຺
ᐃ
ᡤ
䣔
ࡣ
䣍
஧
ᐑ
ᑛ
ᚨ
ࡢ
ᖥ
⮧
Ⓩ
⏝
࠿
ࡽ
ᖥ
㡿
௙
ἲ
ࡢ
ṇ
ᘧ
ᐇ
᪋
࡟
࠸
ࡓ
ࡿ
ࡲ
࡛
ࡢ
⤒
⦋
࡜
䣍
ᖥ
㡿
௙
ἲ
ᐇ
᪋
࡟
ྥ
ࡅ
ࡓ
ᑛ
ᚨ
㛛
ᘵ
ࡢ
ᖥ
ᗓ
຺
ᐃ
ᡤ
࡬
ࡢ
ෆ
㢪
ά
ື
ࡢ
ᐇ
ែ
ࢆ
᫂
ࡽ
࠿
࡟
ࡍ
ࡿ
䣎ᚑ
᮶
䣍ᑛ
ᚨ
ࡣ
ᖥ
ᗓ
࡟
἞
Ỉ
ᢏ
⾡
ࡢ
ࡳ
ࢆ
ホ
౯
ࡉ
ࢀ
࡚
Ⓩ
⏝
ࡉ
ࢀ
ࡓ
࡜
⌮
ゎ
ࡉ
ࢀ
࡚
ࡁ
ࡓ
䣎
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ࡋ
࠿
ࡋ
䣍
ᐇ
㝿
ࡣ
䣍
ࡑ
ࢀ
࡟
࡜
࡝
ࡲ
ࡽ
࡞
࠸
ኳ
ಖ
ᨵ
㠉
࡟
࠾
ࡅ
ࡿ
ᖥ
㡿
ࡢ
Ⲩ
ᆅ
㛤
Ⓨ
࣭
Ⲩ
ᮧ
᚟
⯆
ࡢ
ே
ᮦ
࡜
ࡋ
࡚
╔
┠
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡓ
䣎
ࡓ
ࡔ
䣍
ᖥ
ᗓ
ࡣ
ᑛ
ᚨ
ࡢ
஦
ᴗ
ࡢ
ヲ
⣽
ࡲ
࡛
ࡣ
ᢕ
ᥱ
ࡋ
࡚
࠾
ࡽ
ࡎ
䣍
Ⓩ
⏝
ᚋ
ࡢ
ᑛ
ᚨ
ࡣ
௙
ἲ
᱌
స
ᡂ
࡞
࡝
䣍
ࡋ
ࡤ
ࡽ
ࡃ
ࡣ
ᖥ
ᗓ
࠿
ࡽ
ࡢ
ㄪ
ᰝ
࡛
㐣
ࡈ
ࡍ
ࡇ
࡜
࡟
࡞
䣬
ࡓ
䣎
ࡑ
ࡋ
࡚
䣍
㔝
ᕞ
ᖥ
㡿
࡛
ࡢ
௙
ἲ
ᐇ
㊶
ࡢ
ྍ
⬟
ᛶ
ࡀ
⏕
ࡲ
ࢀ
ࡓ
ࡀ
䣍
Ỉ
㔝
ᛅ
㑥
ࡢ
ኻ
⬮
ࡢ
ࡓ
ࡵ
௙
ἲ
ࡢ
ᮏ
᱁
ᐇ
᪋
࡟
࠸
ࡓ
ࡽ
࡞
࠿
䣬
ࡓ
ࡇ
࡜
ࢆ
ᣦ
᦬
ࡋ
ࡓ
䣎
ࡑ
ࡢ
ᚋ
䣍
ᑛ
ᚨ
ࡣ
຺
ᐃ
ᡤ
㝃
ᚚ
ᩱ
ᡤ
ࢆ
㡸
࠿
ࡿ
ᒣ
ෆ
⥲
ᕥ
⾨
㛛
ࡢ
ᡭ
㝃
࡜
ࡋ
࡚
㔝
ᕞ
ᖥ
㡿
ࡢ
㛤
Ⓨ
࡟
ᚑ
஦
ࡍ
ࡿ
ࡀ
䣍
ᒣ
ෆ
ࡢ
ែ
ᗘ
ࡢ
ኚ
໬
࡟
ࡼ
ࡾ
䣍
㏵
୰
࠿
ࡽ
ᛮ
࠺
ࡼ
࠺
࡟
௙
ἲ
ࢆ
㐍
ᒎ
ࡉ
ࡏ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡀ
࡛
ࡁ
࡞
ࡃ
࡞
䣬
ࡓ
䣎
ࡑ
ࡇ
࡛
䣍
ᖥ
㡿
௙
ἲ
ࡢ
ṇ
ᘧ
ᐇ
᪋
࡬
ྥ
ࡅ
ࡓ
ᑛ
ᚨ
㛛
ᘵ
ᐩ
⏣
㧗
៞
ࡽ
࡟
ࡼ
ࡿ
䣍
຺
ᐃ
ዊ
⾜
ࡽ
຺
ᐃ
ᡤ
ᖿ
㒊
࡬
ࡢ
ෆ
㢪
ά
ື
ࡀ
࠾
ࡇ
࡞
ࢃ
ࢀ
ࡓ
䣎
຺
ᐃ
ᡤ
ᖿ
㒊
࡟
ࡣ
ሗ
ᚨ
௙
ἲ
࡟
⌮
ゎ
ࢆ
♧
ࡍ
⪅
ࡀ
࠾
ࡾ
䣍
ᐩ
⏣
ࡢ
ෆ
㢪
࡟
ࡼ
ࡾ
௙
ἲ
㈨
㔠
ࡢ
ୗ
௜
䣍
ᚚ
ᡭ
ᙜ
ᐃ
ච
ࢆ
࡜
ࡶ
࡞
࠺
௙
ἲ
ࡢ
ṇ
ᘧ
ᐇ
᪋
࡞
࡝
ࡢ
ᡂ
ᯝ
ࢆ
ᚓ
ࡓ
䣎
ᚑ
᮶
ࡢ
◊
✲
࡛
ࡣ
ᖥ
⮧
ᮇ
ࡢ
ᑛ
ᚨ
ࡢ
୙
㐝
࡜
௙
ἲ
ࡢ
೵
⁫
ࡀ
ᣦ
᦬
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡓ
ࡀ
䣍
ᐩ
⏣
ࡽ
ࡢ
ά
ື
࡜
຺
ᐃ
ᡤ
ᖿ
㒊
ࡢ
༠
ຊ
࡟
ࡼ
ࡾ
௙
ἲ
ࡣ
㐍
ᒎ
ࢆ
ࡳ
ࡏ
࡚
࠸
ࡓ
ࡢ
࡛
࠶
ࡿ
䣎
ࡓ
ࡔ
䣍
຺
ᐃ
ᡤ
ࡶ
୍
ᯛ
ᒾ
࡛
ࡣ
࡞
ࡃ
䣍
຺
ᐃ
ዊ
⾜
ࡽ
ࡢ
ሗ
ᚨ
௙
ἲ
࡬
ࡢ
㧗
࠸
ホ
౯
࡟
ࡶ
࠿
࠿
ࢃ
ࡽ
ࡎ
䣍
຺
ᐃ
ᡤ
ྣ
൉
ࡢ
ከ
ࡃ
ࡣ
ሗ
ᚨ
௙
ἲ
ࡢ
ᑟ
ධ
࡟
ᾘ
ᴟ
ⓗ
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ࡓ
䣎
ඛ
⾜
◊
✲
࡛
ࡣ
䣍
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ࡇ
࡟
つ
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౛
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ど
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ホ
㆟
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ࡿ
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ᡤ
ࡢ
ಖ
Ᏺ
ⓗ
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㉁
ࡀ
ᣦ
᦬
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
䣎
ࡋ
࠿
ࡋ
䣍
ࡑ
ࢀ
࡜
⾲
⿬
ࡋ
࡚
ୗ
൉
ࡢ
䣓
ே
᝟
䣔
ࢆ
ᠱ
ᛕ
ࡋ
࡚
຺
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ᡤ
㐠
Ⴀ
࡟
࠶
ࡓ
ࡽ
ࡊ
ࡿ
ࢆ
ᚓ
࡞
࠸
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ᐃ
ዊ
⾜
ࡽ
ࡢ
ᣦ
ᑟ
ຊ
ࡶ
ᣦ
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࡛
ࡁ
䣍
ࡑ
ࢀ
ࡇ
ࡑ
ࡀ
䣍
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ࡢ
ᣦ
ᑟ
ࡢ
ࡶ
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ᚨ
௙
ἲ
ࡀ
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᪋
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ࢀ
࡚
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ࡓ
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⏣
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ࡋ
ࡓ
ࡇ
࡜
࡛
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䣬
ࡓ
䣎
ࡑ
ࡢ
ࡓ
ࡵ
ᐩ
⏣
ࡣ
຺
ᐃ
ᡤ
ࡢ
㛢
ሰ
≧
ἣ
ࢆ
ඞ
᭹
ࡍ
ࡿ
䣓
ୖ
䣔
ࡢ
ᙉ
ຊ
࡞
ᣦ
ᑟ
ຊ
ࢆ
ồ
ࡵ
ࡓ
䣎
࠿
࠿
ࡿ
せ
ồ
ࡣ
䣍
຺
ᐃ
ᡤ
ࡢ
㛢
ሰ
≧
ἣ
࡟
୙
‶
ࢆ
ᣢ
ࡘ
୍
㒊
ࡢ
຺
ᐃ
ᡤ
ྣ
൉
ࡶ
ඹ
᭷
ࡋ
࡚
࠾
ࡾ
䣍
ࡑ
ࡢ
㛢
ሰ
≧
ἣ
ඞ
᭹
ࡢ
✺
◚
ཱྀ
࡜
ࡋ
࡚
ᮇ
ᚅ
ࡉ
ࢀ
ࡓ
ࡢ
ࡀ
䣍
ᾏ
㜵
ၥ
㢟
࡜
⪁
୰
㜿
㒊
ṇ
ᘯ
࡛
࠶
䣬
ࡓ
䣎
ࡑ
ࡋ
࡚
䣍
ࡑ
ࡢ
ࡇ
࡜
ࡀ
䣍
࣌
ࣜ
䤀
᮶
⯟
ᚋ
ࡢ
㜿
㒊
ᨻ
ᶒ
ࡢ
≉
ᚩ
࡜
ࡉ
ࢀ
ࡿ
ே
ᮦ
ᢤ
᧻
ࡢ
๓
ᥦ
࡟
࡞
䣬
࡚
࠸
ࡓ
ྍ
⬟
ᛶ
ࢆ
ᣦ
᦬
ࡋ
ࡓ
䣎 
➨
୍
ࠐ
❶
䣓
஧
ᐑ
ᑛ
ᚨ
ࡢ
ᖥ
㡿
௙
ἲ
䣔
ࡣ
䣍
஧
ᐑ
ᑛ
ᚨ
ࡀ
ᖥ
⮧
࡜
ࡋ
࡚
ᡭ
ࡀ
ࡅ
ࡓ
ᖥ
㡿
௙
ἲ
ࢆ
᳨
ウ
ࡍ
ࡿ
䣎
ᚑ
᮶
䣍
ᖥ
㡿
௙
ἲ
ࡣ
ᴫ
ㄝ
ⓗ
ླྀ
㏙
࠿
୍
ᮧ
௙
ἲ
ࡢ
ศ
ᯒ
࡟
⤊
ጞ
ࡋ
䣍
ࡲ
ࡓ
䣍
௦
ᐁ
ࡸ
ᖥ
㡿
ࡢ
つ
๎
࡟
ไ
⣙
ࡉ
ࢀ
ࡓ
ሗ
ᚨ
௙
ἲ
ࡽ
ࡋ
ࡉ
ࢆ
ኻ
䣬
ࡓ
௙
ἲ
࡜
ᾘ
ᴟ
ⓗ
࡞
ホ
౯
ࢆ
ཷ
ࡅ
࡚
ࡁ
ࡓ
䣎
ࡋ
࠿
ࡋ
䣍
ᑛ
ᚨ
㛛
ᘵ
ࡢ
຺
ᐃ
ᡤ
ᖿ
㒊
࡬
ࡢ
ෆ
㢪
ά
ື
ࡶ
ዌ
ຌ
ࡋ
࡚
䣍
ᖥ
㡿
௙
ἲ
ࡣ
ᆅ
㐨
࡞
ᡂ
ᯝ
ࢆ
࠶
ࡆ
࡚
࠸
ࡓ
䣎
ࡑ
ࡇ
࡛
䣍
ᖥ
㡿
௙
ἲ
඲
య
ࡢ
᥎
⛣
࡜
ᵓ
㐀
ࢆ
ぢ
㏻
ࡋ
ࡓ
࠺
࠼
࡛
ಶ
ู
ࡢ
୍
ᮧ
௙
ἲ
ࢆ
᳨
ウ
ࡋ
䣍ࡑ
ࡢ
෌
ホ
౯
ࢆ
ヨ
ࡳ
ࡓ
䣎
ᖥ
㡿
௙
ἲ
ࡣ
୍
ᮧ
ࡎ
ࡘ
ᐇ
᪋
ࡉ
ࢀ
䣍
ࡑ
ࡢ
୍
ᮧ
௙
ἲ
ࡣ
䣍
ึ
ᮇ
࡟
ᐙ
ᒇ
࣭
㐨
࣭
ᶫ
࣭
⏝
ᝏ
Ỉ
㊰
࡞
࡝
ࡢ
⏕
ά
࣭
⏕
⏘
ᇶ
┙
ࢆ
୍
ᣲ
࡟
ᩚ
ഛ
ࡋ
䣍
ࡑ
ࡢ
ᚋ
ࡣ
↓
฼
㈚
௜
㔠
ࡢ
⼥
㏻
࡞
࡝
࡛
᚟
⯆
ࡢ
Ọ
⥆
ࢆ
ࡣ
࠿
ࡿ
࡜
࠸
࠺
ὶ
ࢀ
࡛
ᐇ
᪋
ࡉ
ࢀ
ࡓ
䣎
ࡑ
ࡋ
࡚
䣍
୍
ᮧ
ࡢ
ᇶ
┙
ᩚ
ഛ
ᚋ
ࡣ
ḟ
ࡢ
ᮧ
࡬
࡜
௙
ἲ
ࢆ
⛣
ࡋ
䣍
௙
ἲ
ࢆ
Ἴ
ཬ
ࡉ
ࡏ
࡚
࠸
ࡃ
࡜
࠸
࠺
ᖥ
㡿
௙
ἲ
඲
య
ࡢ
ὶ
ࢀ
ࢆ
᫂
ࡽ
࠿
࡟
ࡋ
ࡓ
䣎
ࡲ
ࡓ
䣍
௙
ἲ
ࡣ
ᡞ
ᩘ
ࡀ
ᑡ
࡞
ࡃ
Ⲩ
ᗫ
ࡢ
ⴭ
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ࡋ
࠸
ᑠ
ᮧ
ࢆ
ᑐ
㇟
࡟
ᐇ
᪋
ࡉ
ࢀ
ࡓ
䣎
ࡑ
ࡢ
ࡓ
ࡵ
䣍
ᮧ
ෆ
࡟
ᐩ
ࡢ
෌
ศ
㓄
ࢆ
ᢸ
࠼
ࡿ
ᐩ
⪅
ࡀ
࠾
ࡽ
ࡎ
䣍
ᑛ
ᚨ
ࡀ
୺
య
࡜
࡞
䣬
࡚
䣍
ሗ
ᚨ
㔠
ࡸ
ᖥ
ᗓ
࠿
ࡽ
ࡢ
ᚚ
ୗ
㔠
ࢆ
ᮧ
࡟
ᑟ
ධ
ࡋ
䣍
௙
ἲ
ࢆ
㏻
ࡋ
࡚
෌
ศ
㓄
ࢆ
࠾
ࡇ
࡞
䣬
ࡓ
䣎
௙
ἲ
ࡣ
㎰
ᴗ
⏕
⏘
ࢆ
୰
ᚰ
࡜
ࡋ
ࡓ
᚟
⯆
ࡀ
┠
ᣦ
ࡉ
ࢀ
䣍
ᙜ
ヱ
ᮇ
ࡢ
㎰
ᴗ
ᬒ
Ẽ
࡟
࡜
ࡶ
࡞
࠺
ே
ࠎ
ࡢ
㎰
ᴗ
ᚿ
ྥ
࡜
ྜ
⮴
ࡋ
࡚
䣍
ᡂ
ᯝ
ࢆ
࠶
ࡆ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡀ
࡛
ࡁ
ࡓ
䣎
ࡲ
ࡓ
䣍
ᑠ
ᮧ
࡛
ࡢ
୍
ᮧ
௙
ἲ
ࡣ
䣍
ሗ
ᚨ
௙
ἲ
ࡢ
ᡂ
ᯝ
࣭
ព
⩏
ࡀ
຺
ᐃ
ᡤ
ෆ
࡛
ᚲ
ࡎ
ࡋ
ࡶ
ඹ
᭷
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
࡞
࠸
≧
ἣ
ୗ
࡛
ࡢ
ไ
⣙
࡛
ࡶ
࠶
ࡾ
䣍
௙
ἲ
ࡢ
ᡂ
ᯝ
ࢆ
▷
ᮇ
࡟
♧
ࡍ
ᡓ
␎
࡛
ࡶ
࠶
ࡿ
ࡇ
࡜
ࢆ
ᣦ
᦬
ࡋ
ࡓ
䣎 
 
㸱
䥼
ᮏ
ㄽ
ࡢ
⤖
ㄽ 
 
ሗ
ᚨ
௙
ἲ
ࡣ
ᮧ
࡟
࠾
࠸
࡚
ࡣ
ἐ
ⴠ
࡜
ୖ
᪼
ࡢ
ᒱ
㊰
࡟
࠶
ࡿ
୰
ᒙ
Ẹ
࡟
Ⲩ
ᆅ
㛤
Ⓨ
ࡸ
ሗ
ᚨ
㔠
⼥
࡛
ᐙ
ᰴ
ቑ
ຍ
䣍
⤒
Ⴀ
Ᏻ
ᐃ
ࢆ
ࡣ
࠿
ࡽ
ࡏ
䣍
ୗ
ᒙ
Ẹ
࡟
ࡣ
ㅖ
ᡭ
ᙜ
ࡸ
㛤
Ⓨ
஦
ᴗ
࡛
ࡢ
㈤
㔠
ྲྀ
ᚓ
࡟
ࡼ
ࡾ
ᅔ
❓
ᡴ
㛤
࡜
ⓒ
ጣ
ྲྀ
❧
࡚
ࢆ
ࡣ
࠿
ࡽ
ࡏ
ࡓ
䣎
ࡲ
ࡓ
䣍
ୖ
ᒙ
Ẹ
࡟
ࡣ
ᮧ
ࡸ
ᅔ
❓
⪅
࡬
ຓ
ᡂ
ࢆ
࠾
ࡇ
࡞
࠺
ᐩ
⪅
ീ
ࢆ
ᙉ
ㄪ
ࡋ
䣍
ᐩ
ࡢ
෌
ศ
㓄
࡟
ࡼ
ࡿ
ᮧ
᚟
⯆
࡜
୍
య
໬
ࡋ
ࡓ
⤒
Ⴀ
Ᏻ
ᐃ
ࢆ
ࡣ
࠿
ࡽ
ࡏ
ࡓ
䣎࡞
࠾
䣍ᐩ
⪅
࡬
ࡢ
ศ
ᗘ
タ
ᐃ
ࡣ
䣍
ᙼ
ࡽ
ࡢ
⚾
ⓗ
ᡤ
ᣢ
ࢆ
ไ
⣙
ࡋ
ᑠ
ⓒ
ጣ
⤒
Ⴀ
ࡢ
⥔
ᣢ
෌
⏕
⏘
ࢆ
ࡣ
࠿
ࡿ
䣓
ඹ
ྠ
ⓗ
ᡤ
ᣢ
䣔࣭
䣓
㛫
᥋
ⓗ
ඹ
ྠ
ᡤ
ᣢ
䣔
ࡢ
௙
ἲ
࡟
ࡼ
ࡿ
Ⓨ
⌧
࡜
࠸
࠼
䣍
ሗ
ᚨ
௙
ἲ
ࡣ
ᘱ
⦆
ࡍ
ࡿ
ᮧ
ⴠ
ඹ
ྠ
య
ࡢ
ඹ
ྠ
ᛶ
ࢆ
ே
Ⅽ
ⓗ
࡟
⥔
ᣢ
࣭
෌
⏕
ࡉ
ࡏ
ࡿ
ࡶ
ࡢ
࡛
ࡶ
࠶
䣬
ࡓ
䣎
ࡑ
ࡋ
࡚
䣍
࠿
࠿
ࡿ
ᮧ
Ẹ
ࡢ
⦅
ᡂ
ࢆ
ྍ
⬟
࡟
ࡋ
ࡓ
ࡢ
ࡀ
㡿
୺
࡟
タ
ᐃ
ࡋ
ࡓ
ศ
ᗘ
እ
ࡢ
ᖺ
㈉
཰
ධ
࡞
࡝
䣍
ᑛ
ᚨ
ࡀ
ᑟ
ධ
ࡍ
ࡿ
㈨
㔠
࡛
࠶
ࡾ
䣍
ࡇ
ࢀ
ࡽ
ࡢ
㈨
㔠
ࢆ
ᚠ
⎔
ࡉ
ࡏ
ࡿ
ࡇ
࡜
࡛
ᮧ
ࡢ
㔠
⼥
㛢
ሰ
ࡢ
ᡴ
㛤
࡜
⤒
῭
ά
ᛶ
໬
ࢆ
ࡣ
࠿
䣬
ࡓ
䣎
ࡇ
ࡢ
ࡼ
࠺
࡞
ᵓ
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